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Área Desarrollo Territorial
Conceptos de partida…
El Territorio
 El territorio es un espacio físico-geográfico con
características e identidad propia, en el existen
diversos actores, recursos naturales, modos de vida,
formas de producción, patrones culturales, saberes,
creencias, costumbres, y estructuras de poder.
El Desarrollo Territorial
 Es un proceso que pretende generar cambios y
transformaciones sociales, económicas, culturales,
ambientales y político-institucionales a partir de un
mejor aprovechamiento de los recursos y
capacidades existentes en los territorios y de las
oportunidades que presentan las políticas públicas
nacionales (para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del territorio).
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Objetivo del Área Desarrollo Territorial: Contribuir al
fortalecimiento de capacidades en los actores público-
privados para impulsar transformaciones económicas,
sociales, culturales e institucionales a nivel local, regional
y nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población en forma equitativa y sostenible.
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Presencia de FUNDE en los Territorios
Estos territorios están integrados por 52 municipios; los cuales según el VI Censo de Población y
Vivienda de El Salvador (DIGESTYC 2007) cuentan con una población total de 806,766 personas
(14% de la población nacional) y una extensión de 4,139 km2 (20.8% del territorio nacional).
1. Fortalecimiento e integración de los gobiernos locales.
2. Organización y desarrollo de sectores estratégicos.
3. Procesos de planificación local, territorial y sectorial.
4. Fortalecimiento de liderazgos.
5. Investigación y difusión de información.
6. Formación y capacitación de actores públicos y privados.
7. Fomento del rescate cultural e identidad territorial.
8. Gestión ambiental de los territorios (vulnerabilidad, agua y CC).
9. Articulación con instituciones y espacios de nivel nacional.
Procesos de trabajo de FUNDE en los territorios
Grupos Meta
1. Gobiernos Locales
2. Grupos de Jóvenes
3. Grupos de Mujeres
4. Pequeños Productores
5. Pequeños empresarios
Socios / Aliados
1. Instituciones de Gobierno
2. Universidades
3. ONG´s
4. Empresa Privada
5. Organizaciones de migrantes
Movilización de Recursos
1. Actores locales y nacionales
2. Cooperantes
3. ONG´s Internacionales
4. Organizaciones de Migrantes
5. Empresa Privada
1. Diplomado en Desarrollo Económico para la Gestión del Territorio (en alianza
con la FMP-UES)
2. Jóvenes Emprendedores Sociales (en alianza con Ashoka)
3. Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico Local –FINDEL- (en alianza
con los gobiernos locales y asociaciones de municipios)
4. Escuela de Agricultura Orgánica (en alianza con el MAOES)
5. Curso de liderazgo para mujeres, jóvenes / Curso en Tic´s para jóvenes
Herramientas y Metodologías Utilizadas 
22 procesos de 
formación realizados
 900 personas capacitadas
 41.2% mujeres
 35.4% jóvenes
11 proyectos FINDEL 
ejecutados
 205 beneficiarios directos
 49.8% mujeres
 3,051 beneficiarios indirectamente
18 emprendimientos de 
jóvenes apoyados
 74 jóvenes participantes
 28.4% mujeres
 10 nuevos emprendimientos
Impacto registrado en el año 2014 9 Unidades de Desarrollo Empresarial –EMPRE – creadas 
y fortalecidas- en el marco de Competitividad Municipal
1. Fortalecer los procesos de construcción y desarrollo de los territorios en
marcha.
2. Fortalecer el posicionamiento del área de DT en temas de construcción y
desarrollo de territorios.
3. Convertir el tema gestión ambiental en un eje importante del trabajo del
área DT.
4. Fortalecer conocimientos y capacidades de lideres y lideresas de los
territorios en temas de DT, y fortalecer su rol de agentes de cambio en
sus territorios.
5. Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de trabajo del área DT en
elaboración, gestión, ejecución y MyE de proyectos y consultorías.
POA 2015 DT
INTEGRANTES DE LA RED 
(1) Mancomunidad Trinacional Río Lempa
(2) Asociación de Municipios Cayaguanca
(3) Mancomunidad la Montañona
(4) Micro Región Ahuachapán Sur
(5) Asociación de Municipios del Valle de San Andrés –AMUVASAN-
(6) Asociación de Municipios del Sur de La Libertad –AMUSDELI-
(7) Asociación Intermunicipal del Golfo de Fonseca –ASIGOLFO-
(8) Asociación de Municipios Micro Región El Bálsamo –MREB-
(9) Asociación de Municipios Los Nonualcos –ALN-
(10) Asociación Intermunicipal Bahía de Jiquilisco –ASIBAHIA-
(11) Asociación Intermunicipal Sierra Tecapa–Chinameca –ASITECHI-
(12) Asociación Intermunicipal del Valle de Jiboa –MIJIBOA-
(13) Asociación de Municipios el Trifinio
(14) Microregión Cacahuatique Sur.
Red Mancomunidades para el Desarrollo Territorial
Objetivo: Visibilizar el trabajo de
las mancomunidades e incidir en
los programas y políticas públicas
para potenciar el desarrollo de los
territorios.
Ejes y Temas de Trabajo
I. Incidencia Política
o Implementación de la Ley ODT
o Descentralización – Desconcentración
o Reformas al Código Municipal
II. Fortalecimiento Institucional
o Servicios Públicos Mancomunados
o Desarrollo de Capacidades
o Movilización de Recursos
Encuentro Anual de 
los Territorios
Proyectos en Ejecución
Proyecto: Promoción y Construcción de Alianzas Estratégicas para Fortalecer el Desarrollo Territorial en El
Salvador.
Objetivo: Promover la articulación y trabajo conjunto de los esfuerzos asociativos de los gobiernos locales y otros
actores, para impulsar un modelo de desarrollo territorial que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la
población, especialmente en las zonas rurales de El Salvador.
Lugar de realización: Región de Los Nonualcos, Valle del Jiboa, Sierra Tecapa-Chinameca, Bahía de Jiquilisco y territorios
que integran la Red de Mancomunidades de El Salvador.
Financiado por: Fundación Ford.
Proyecto: Fomento del Liderazgo Juvenil con Equidad de Género en El Salvador.
Objetivo: Contribuir al empoderamiento de la Juventud como sujeto de derecho para su participación e incidencia en los
procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional (2013—2015).
Lugar de realización: Municipios de Teocluca, tepetitan, San Vicente, Ciudad Arce, El Rosario La Paz, San Pedro
Nonualco, Guadalupe, Verapaz, San Cayetano Istepeque, San Esteban Catarina, Apastepeque, San Martin y Usulután.
Financiado por: Horizont 3000
Proyectos en Ejecución
Consultoría: Medición de Impacto del Programa de Formación Mujeres en Fábricas de Fundación
Walmart en El Salvador y Honduras.
Objetivo: Medir como el programa de formación influye en la productividad y rentabilidad de las fabricas así como las
capacidades generadas en los y las participantes a nivel laboral, desarrollo personal, estado de salud y financiero de las
familias representadas. (18,540 encuestas para Línea de Base inicial, intermedia y final).
Lugar de realización: 18 fábricas en El Salvador y 12 fábricas en Honduras.
Financiado por: Tufts University
Proyecto: Promoción de la autonomía económica de las mujeres de la cuenca Bahía de Jiquilisco,
mediante el fomento y fortalecimiento de iniciativas productivas.
Objetivo: Grupos organizados de mujeres y grupos mixtos en 4 municipios de la Cuenca Bahía de Jiquilisco han
identificado y aprovechan oportunidades de mercado para la comercialización de sus productos agropecuarios y se
benefician de la comercialización de éstos.
Lugar de realización: Municipios de Jiquilisco, Concepción Batres, Jucuarán y San Dionisio.
Financiado por: Gobierno de Taiwán a través del Proyecto PROCAL / ECADERT III.
Espacios y redes en los que participamos
Nacional
1. Consejo Técnico para el Desarrollo de Los 
Territorios (Ex-CONECTADEL).
2. Comisión Nacional de ECADERT.
3. Mesa de Cambio Climático (F. Eberth).
4. Meda de Diálogo sobre Cambio Climático y 
Agricultura (MAG).
5. Red de Agua Potable y Saneamiento (RASES).
6. Mesa de Especialistas convocada por el MARN 
para la consulta del Plan Hídrico Nacional. 
Internacional
1. International Land Coalition (ILC).
2. Comisión Regional de ECADERT.
3. Global Water Partnership (GWP).
4. ELOPHI (Incrementar las Oportunidades
Económicas para los Hogares Pobres) – F.
Ford
5. Summer School (OCDE – EAFIT)
No hay territorio sin futuro, 
lo que existe son territorios sin proyecto
